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PEDOMAN PENGGUNAAN KARYA TULIS ILMIAH 
 
Skripsi ini termasuk pada karya ilmiah yang tidak dipublikasikan, terdaftar dan 
tersimpan di  Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan terbuka 
untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada pengarang dengan 
mengikuti aturan HaKI yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 
Pencatatan dan pengutipan sebagai referensi kepustakaan atas sebagian karya tulis 
ini diperkenalkan atas izin pengarang dan harus disertai menyebutkan sumbernya 
sesuai dengan kebiasaan ilmiah yang berlaku umum. 
 
Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh karya tulis ini haruslah 
seizin perwakilan penulis di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 
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berjudul “Analisis Tata Letak Fasilitas Produksi Berdasarkan Rancangan 
Layout Product Pada Ezhar Sandals Sukabumi” ini tidak mengandung unsur 
plagiarisme. Pengutipan terhadap bentuk-bentuk tulisan lainnya dilakukan sesuai 
dengan kaidah referensi kepustakaan yang dipekenalkan dengan  menjunjung 
tinggi Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan sesuai dengan Etika Akademik yag 
berlaku di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 
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urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.” 
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